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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan interprestasi hasil maka kesimpulan yang
diambil dari penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin, Motivasi dan Pelatihan
terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik” adalah sebagai
berikut :
1. Disiplin (X ) mempunyai pengaruh signifikan secara persial terhadap Kinerja
Pegawai Dinas Perhubungan.
2. Motivasi (X ) mempunyai pengaruh signfikan secara persial terhadap Kinerja
Pegawai Dinas Perhubungan.
3. Pelatihan (X ) mempunyai pengaruh signfikan secara persial terhadap Kinerja
Pegawai Dinas Perhubungan.
4. Hasil uji hipotesis melalui uji F (simultan) dapat disimpulkan bahwa variabel
Disiplin, Motivasi dan Pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan.
5.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka
rekomendasi dari peneliti dapat diberikan sebagai berikut :
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1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
a. Variabel Disiplin (X1) dan Motivasi(X2) Menurut perhitungan t hitung
lebih besar dari Pelatihan (X3) maka perlu dipertahankan dan terus
ditingkatkan agar Kinerja  Pegawai Dinas Perhubungan meningkat secara
maksimal.
b. Khusus Variabel Pelatihan (X3) memiliki nilai t hitung terendah
dibandingkan Variabel Disiplin (X1) dan Motivasi (X2) sehingga pihak
Dinas Perhubungan harus mengembangkan Pegawainya untuk
memeproleh pendidikan yang lebih tinggi dan melakukan pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi Pegawai Dinas Perhubungan
Kabupaten Gresik
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi
dengan memperbanyak jumlah-jumlah variabel-variabelnya dan menggunakan
teknik analisis yang berbeda atau lebih memperdalam indikator dari Kinerja
Pegawai dan menjadikan indikator tersebut menjadi variabel independen.
